Emerald City Invite, Women\u27s Results by Great Northwest Athletic Conference
Emerald City Invite Oct. 3rd  2009
Women's results 6000m 
Place time bib name year team score
1 23:03:00 157 Mo Huber Jr UW 1
2 23:10:00 162 Justine Johnson Fr Un-dub
3 23:19:00 154 Kayla Evans Fr UW 2
4 23:25:00 179 Jeanine Stewart SRC
5 23:36:00 161 Breanna  Huschka Fr Un-dub
6 23:45:00 160 Grace Green Fr Un-dub
7 23:59:00 159 Bailey Schutte Jr UW 3
8 24:08:00 156 Lindsey Kirschman So UW 4
9 24:09:00 163 Allison Ponce Fr Un-dub
10 24:10:00 177 Meredith Freimer SRC
11 24:18:00 158 Courtney Lightfoot Fr UW 5
12 24:37:00 153 Nicole Aurigemma Fr UW 6
13 24:45:00 229 Rachel Yorkston Sr SU 7
14 24:52:00 224 Hovdenes Brittany Jr SU 8
15 25:20:00 223 Lauren Hammerle Fr SU 9
16 25:41:00 227 Greta Stickney Sr SU 10
17 25:49:00 188 Lisa Tylor ER 11
18 25:56:00 136 Krysta Carrick Fr SPU 12
19 26:12:00 225 Julia Miller Jr SU 13
20 26:20:00 219 Sarah Bolce So SU 14
21 26:28:00 220 Ginny Butt Jr SU 15
22 26:39:00 226 Allison Prather So SU
23 26:47:00 138 Laura Moser Fr SPU 16
24 26:49:00 236 Anna Hill una
25 26:50:00 189 Mimi Wright ER 17
26 27:01:00 142 Lauren Wood Fr SPU 18
27 27:18:00 141 Kayla Wilkins So SPU 19
28 27:32:00 137 Margaret Hanscom So SPU 20
29 27:50:00 228 Nicole Waters So SU
30 28:23:00 222 Ashley Dalton So SU
31 28:23:00 135 Kassandra Boulton So SPU 21
32 29:32:00 139 Madel Torres Sr SPU
33 33:12:00 184 Debby Ethredge ER 22
34 34:03:00 185 Jennifer McCormick ER 23
35 34:45:00 178 Amy McVee SRC
36 35:39:00 186 Lauren Packard ER 24
place team score
1 U of Washington 15
2 Seattle University 47
3 Seattle Pacific 85
4 Eastside Runners 97
# unattached - UW INC
# Seattle Running Club INC
# unattached INC
